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 I
摘  要 
近几十年来民用航空不断发展进步，航空公司在数量和规模上都不断增长。
不同航空公司之间的个性化需求和差异化服务内容越来越丰富，且飞机制造商在
飞机设计阶段更多地考虑到了不同机型的多样化市场，相应的在销售环节增加飞
机的客户化自定义阶段，从而不同的航空公司可以根据自身需求来选择不同的构
型，来匹配本公司的发展前景和扩充需求。飞机选型工作关系到航空公司未来的
运营成本和服务质量，是航空公司发展过程中的核心工作内容之一。而使用计算
机技术进行飞行选型管理，相对于传统的人工信息传递做法而言具有非常大的优
势，例如查找信息速度快、相对人工更加可靠、存储数据多且全、节约大量人力
成本等，有利于航空公司科学化、规范化管理，是与世界接轨的重要条件。所以
飞机选型管理系统的实现具有重要的意义。 
本论文运用软件工程的相关知识来设计系统，并遵循面向对象软件开发方法
进行开发。首先，充分了解航空公司飞机选型的一般流程和关键业务，深度挖掘
飞机选型管理系统的需求，确定系统的使用范围和参与者；其次，利用流程图、
用例图等方法建立起系统的模型，对系统进行详细地设计；再次，采用当前主流
的.NET 开发框架、ExtJS 前台技术及 SQL Server 数据库进行系统的开发；最后，
设计出详细的测试用例来对系统进行测试，保证系统功能正确可用。系统主要实
现飞机选型需求管理、飞机选型项目管理、新飞机选型项目评估管理、飞机选型
报告管理、飞机选型文件管理等功能。 
经过充分系统测试，该系统目前运行良好，为航空公司飞机选型提供了全流
程的管理，保证了后续设备采购工作的顺利进行，促进了公司的发展。后续还将
进行系统功能的完善、优化及扩展。 
 
关键词：航空公司；飞机选型；.NET 技术 
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Abstract 
With the development of civil aviation in recent decades, the number of airlines 
and scale increas gradually. Between different airlines and differential service content 
is more and more rich, individuation requirements and aircraft manufacturers more to 
consider in aircraft design phase with different models of market diversification, the 
corresponding increase the plane in the link of selling custom custom stage, thus 
different airlines can according to their own needs to choose a different configuration, 
to match the company's development prospects and the expansion of demand. Plane 
selection work relates to the airlines operating costs and service quality in the future, 
the airline is one of the core content in the process of development. And use computer 
technology to flight selection management, equivalent to the traditional artificial 
information practices have very big advantage, such as find information faster, 
relative artificial more reliable, more data will be stored and full, save a lot of 
manpower cost, etc., is advantageous to the scientific, standardized management, 
airline is one of the important condition with the world. So the plane selection the 
realization of the management system has important significance.  
Using the design idea of software engineering, this paper follows the 
object-oriented software development process. First, fully understand the general 
process of airlines plane type selection and the key business, depth excavation plane 
selection management system requirements, determine the use of the system and 
participants; Secondly, by using the methods of flow diagram, use case diagram, 
establish the system model, the system design in detail; Again, using the current 
mainstream of the.net framework, ExtJS desk technology and SQL Server database for 
system development; Finally, the use of detailed test cases of system testing, ensure 
correct system functionality available. System mainly realize the plane selection 
requirements management, project management of aircraft type selection, selection of 
new aircraft selection project evaluation management, aircraft selection report 
management,file management, and other functions. 
After a full system test, the system is running well, for airlines plane selection 
provides the whole process of management, ensure the smo oth progress of the 
follow-up equipment procurement work, promote the development of the company. 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
机队规划，即飞机的数量和不同型号飞机的构成比例关系，是形成航空运输
能力的关键[1]。对于航空公司来说，机队的规划显然是最首要的任务。机队的规
划和发展直接决定着航空公司未来运营的走向，甚至是生死存亡。对于盈利性的
航空公司来说，任何世界经济或是市场的动荡，都会影响到公司的效益，如何提
高效益又是大家都竞相追逐且亟待解决的问题。而飞机选型又是机队规划中的首
要任务，飞机的选型工作通常在新飞机引进之前就开始了，且直接影响着飞机的
交付计划。 
飞机选型，就是对发动机、BFE 设备（买方提供的设备）、SFE 设备（卖方提
供的设备）、SCN（设备更改通知）项目、MSCN（制造商规范更改通知）项目等的
选择。航空公司选择所需设备后，飞机制造商（如波音公司）就会对其自行选择
采购的这些设备装机并进行调试。若因为民航局对适航规章的做出要求（例如标
牌需含有中文、客舱布局需统一等），或航空公司、设备生产厂、飞机制造商因
为某些原因需要对选型项目进行增、删、改时，在各方对产生的价格、重量和适
用性变化无异议并通过评估后，可重新进行确认[2]。通常飞机制造商为了能够满
足各航空公司能够方便的选择飞机的系统和设备的个性化需求，会在取得了型号
合格证构型的设备的基础上形成一套飞机构型文件（包含标准规范文件），并颁
布相应的构型手册，其中包括系统构型指南、应急设备构型指南、客舱内饰构型
指南等等，各航空公司可以依据以上参考文件自行选择[3]。而航空公司的选型需
求则是根据本公司的市场定位、运营航线、飞行周期、飞行小时、飞行循环、服
务标准及民航局所规定的适航法规（在中国境内运营的航空器需满足 CAAR 的相
关条例）来确定的[4]。                                                                
飞机选型管理工作一个非常复杂的过程，面临着如何利用计算机技术与管理
工作相结合的重要问题，同时需要解决业务部门选型管理工作中存在问题、管理
系统需要适应业务需求日益变化的问题及系统完成后在业务部门中有效推广的
问题[5]。这不仅需要软件工程师既要注重系统的稳定性和健壮性，还需要对业务
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需求进行深度挖掘并加以理解，引导业务部门给出隐性需求及可能面临的问题。
飞机选型管理系统采用了目前主流的基于.NET 架构技术来实现三层架构模式的
B/S 架构的富客户端平台，并采用 ExtJS 前台框架技术，方便地实现了飞机选型
管理工作的全流程电子化操作，具有很强的实用性[6]。 
航空公司飞机选型管理系统是某航空公司飞机维修工程部信息工程建设的
重要项目。飞机选型管理工作是一个全过程的管理工作，将为后续的维修方案、
MEL、维修排故、退租、出售等业务提供迫切需要的准确、有效、及时的基础数
据支持。并以此为契机，实现飞机的初始构型管理及持续构型管理，补充完善飞
机的基础数据，综合整理与构型相关的其他数据的查询功能，例如附件构型查询、
适航文件及技术服务通告执行情况、发动机履历、APU 履历、起落架履历等，并
扩充出飞机基础数据查询功能，从而形成一套完整的飞机构型管理系统，将信息
化管理工作贯穿于飞机选型到飞机退租/出售的全过程。 
传统人工管理飞机选型工作的方法必然造成公司的内部业务流程相互独立
和数据不统一的问题，导致需要花费大量的人力、物力、财力来进行信息的传递、
切换和分析。智能化的信息管理系统能够在提高工作效率的同时提高数据的安全
性和准确性，这对于将“安全生产”作为一切前提的航空公司来说是非常重要的。
通过电子化操作实现对飞机选型需求的管理、飞机选型项目的管理、新飞机选型
项目评估的管理、选型文件的管理，是飞机维修管理工作信息化水平的又一次重
大飞跃，意义非凡。飞机选型管理系统的实现不仅有助于航空公司深化改革、降
本增效、实现全面信息化，还能使公司管理更加规范化、合理化，提高决策的科
学性与全面性，具有重要的实用价值[4]。 
1.2 国内外研究现状 
最近几十年来，航空运输业的发展突飞猛进，飞机需求量与日俱增。如何确
定合理的飞机选型方法以降低飞机引进成本成为每家航空公司需要思考的问题。
不同的选型方法及管理方法对航空公司的运营成本有着巨大的影响，要想在竞争
日益激烈的航空业中生存下去，就必须实现更科学、更合理的飞机选型方法[5]。 
由于我国航空业发展相对于国外较晚，而国外已建立起一套较为成熟的飞机
选型管理方法，所以国内航空公司在自身摸索的基础上，多数是参考国外航空公
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司的选型模型。 
选择合适的机型需要完整的技术、业务和财务评估。例如较新的波音和空客
飞机，已经在油耗和维修等领域更注重航空公司的成本效益，每个机型都有自身
的独特之处，具体取决于每家航空公司的不同的商业模式。相应的，当选择飞机
时，航空公司应该从三个方面考虑飞机的运营效率：技术，技术效率直接关系到
飞机的物理特性，包括平均速度、燃油消耗和座位数；业务，运营效率关系到飞
机利用率和平均飞行小时；财务，财务效率表现在每家飞机的燃油成本等运营成
本。此外还包括维修及折旧因素等等。飞机的评估和选择是一个极为复杂的过程，
一架飞机的价格取决于许多因素，包括飞机年龄、飞行小时、噪音水平、飞行周
期、飞机大小、座位容量、燃油效率等等。此外还取决于燃料成本、金融危机、
经济周期、需求波动、环境法规、飞机安全和其他外力因素，而飞机的购买成本
是航空公司最大的支出成本，所以无论如何选择机队的规划都需要考虑以下几个
基本要素：财务可行性、可运营的航线、更换或增加造成的支出、必要性等[6]。 
飞机选型评估主要主要包括三个部分： 
1、市场预  测和航  线安  排：市场预  测  是指  航空公司扩展  业务，引进新机型  的
市场预测    一般从预测航空公司逐年  的总周转量开始，并按照原  来各航线  理念运
输量统计的比例关系，将公司  预测的  总周转量分  配到各航线，从而得到预测值。
航线安排则是根据各航  空公司的内外条件，提出所需  飞机大小的  初步设想。 
2、初选  预备性评估  和计算：进行  全机技术、经济  评估前的准  备阶段，主要
包括对备选  机型进行初选和  发动机、电子  无线设备进行评估  选型，按选定的备  选
机型和航线  作  机场分析以及  航  线分析  计算，对航班  进行初  步 安  排和  飞机需求量
预测。 
3、技术性、经济  型评估及  综合，最终提出建议  供决策  者参考[7]。 
1.3 论文研究目标与内容 
1.3.1 研究目标 
本文根据业务需求对系统进行全面设计与并进行深入的分析。飞机选型管理
系统完成后，能够实现飞机选型需求管理、飞机选型项目管理、新飞机选型项目
评估管理、选型报告管理、选型文件管理的功能，并利用现有权限管理系统的接
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口进行此系统用户权限的分配及角色管理功能。 
1.3.2 研究内容 
本论文主要研究内容如下： 
1. 详细研究本系统涉及的背景要求及系统开发过程中应用的相关技术； 
2. 对系统需求进行深度挖掘及分析，并总结出详细的系是统是需发求是； 
3. 详细设计系统功能及实现方法，通过 UML 图描述出系统模型，并进行数
据库表结构及部署方式的设计及模型的实现； 
4. 实现航空公司飞机管理系统。以.NET 和 ExtJS 作为主要开发技术，以
visual studio2012 作为开发平台，以 Microsoft SQL Server 2012 数据
库进行数据的存储操作。 
5. 系统测试。 
1.4 论文的组织结构 
本论文共分为六个章节，各章节具体内容如下： 
第一章，介绍了飞机选型的管的理系统研究的背景及意义，并对国内外的相关
课题的研究情况进行介绍，最后阐述了本论文的研究内容及组织结构。 
第二章，介绍飞机选型管理系统在开发中使用到的技术和相关应用的具体作
用。  
第三章，系统需求分析。主要包括需求的整体概述、功能需求分析、非功能
需求分析等内容，并利用 UML 图对系统模型进行阐述。 
第四章，系统详细设计。按照系统需求深入设计系统，阐述的内容主要包括
系统的设计原则、系统的框架说明、数据库的详细设计及主要表结构说明等内容。 
第是五发章，系统的实现与测试。利用界面原型图、具体实现的功能、相关主
要代码等阐述系统实现的过程及成果，并利用一些方法和某些方面对系统进行测
试。 
第六章，总结与展望。阐述论文的不足及待解决的问题，以及未来系统发展
的方向，并从中总结出经验。
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